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1920 yılında Türkiye
1920 yılında Türkiye bir ölüm- 
kalım davası içindeydi. Mustafa 
Kemalle, ona inananlar, Anadoluda 
Milli Mücadele hareketine başla­
mışlar, İstanbul hükümetleri ise bu 
mücadelenin faydasız ve neticesiz 
olduğunu zannetmişlerdi.
Salih Paşa hükümetinin istifasın­
dan sonra, dördüncü defa sadarete 
getirilen Damad Ferid Paşa hükü­
meti neşrettiği bir beyannamede, 
(Bugüıı milleti osmaniyenin en bü­
yük düşmanlan yalancı milliyet 
davasile şahsî ihtiraslarına vatan ve 
milleti feda edenlerdir. Bunların 
öyle felâketli bir akıbeti hazırlamak 
için buldukları çâre ise ağır bir 
silsilei cinayattır) deniliyor, Ou ha­
rekâtın müşevvik ve mürettiblerin- 
den ayrılacak olanların affedilecek- 
, leri de ilân olunuyordu. Bu beyaıı- 
I nameden başka, Şeyhülislâm Dürri- 
zade Abdullah Efendi de Mustafa 
Kemal ve arkadaşlarının öldürülme­
lerinin şer’an caiz olduğuna ve pa­
dişah tarafından silâh altına çağı­
rılacakların Anodoludakilerle vu­
ruşmalarının vacib bulunduğuna 
dair fetvalar çıkarmıştı.
Bütün bunlara rağmen Millî Mü­
cadele hareketi hergün biraz daha 
kuvvet kazanıyor, istilâcı düşman 
kuvvetleri İleri hareketlerinde şid­
detli bir mukavemetle karşılaşıyor­
du. Bu karanlık günlerin hikâyesine, 
gene Namık Kemal Beyin oğlu Ali 
Ekrem Beyin muhtıra defterinden j 
devam ediyoruz.
30 haziran — Yunan harekâtına j 
dair Yunan tebliği bugün de yok. | 
Yunanlıların pek fena döğülmü.ş ol- | 
duklan şiddetle rivayet olunuyor.
r Yazan:
i Halûk Y. Şehsuvaroğtu
Alemdar da Trakyadan İzmire 25COO 
Yunan askeri sevkolunduğunu yazı­
yor. İnşaallah hezimet haberleri
doğrudur. Yunanlıların sağ ve sol 
cenahları bozularak iki fırka asker-
3
di. Yunan orduları muntazam asker,, 
büyük topları var, Kuvayl Milliye
derme, çatma, büyük topları da 
mefkud, bunlar İzmirde çete mu­
harebesinden başka bir şey yapa
lerinin nabedid olduğu gayet mev- mazlar ve Yunanı daima iz'tc eder- 
suk olarak öğrenildi. Askerlerimiz lerse de Anadolu toprağından çıka- 
Beıgamaya girmişler, elhamdülillah, ramazlar, dedi. Sanırım Maysa ce- 
1 temmuz — Temps gazetesi kon- i «ablan diplomat ağzı kullanıyor... 
feransta Mareşal Foch ve VVlHon’un Sokaklarda fevc fevc Yunan asker- 
Anadoluyu itaate icbar için dört leri sevkediliyor, gönüllüler topla- 
yüz. bin kişilik bir ordu şevkine İh- | nıy°r. kendi payitahtımızda, kendi 
tiyac olduğunu beyan ettiği ve ; aleyhimize kendi ahalimizden asker 
maamafih Venizelos’un bu işi der- i toplandığına Şahid olup duruyoruz, 
uhde eylediği muharrerdir. Temps simsiyah matem, günleri... 
lehimizde neşriyatına devam ediyor. 4 Temmuz — Matbuat müdürü, 
Muahedenamelerin alacağı şekil A- yalanlara inanmayınız diye bir teb- 
nadolu işinin neticesine muallâk ! liği resmî neşretti. Acaba bu teb-
olduğunu anlatıyor. Padişah, Mus­
tafa Kemale kendi imzasile telgraf i 
çekmiş ve ordunun muzafferen îz- 
mire ilerlediği cevabını almış, doğ­
ru mu?
2 — Temmuz — İstanbul gazete­
sinde Balıkesirin işgal olunduğuna 
dair Yunan tebliği resmisi, vurul­
muşa döndüm. Ahmed İzzet Paşa­
ya koştum, Ali Fuad da orada idi. 
Paşa bu vakayı pek şayanı teessüf 
buldu. Paşanın fikrince maksad- 
ları Boğazı tutmaktır.
3 temmuz — Mösyö Maynayı zi­
yaret, ademi malûmat beyan ediyor. 
Gûya kendilerine gelen telgraflar 
da Rum sansüründen geçiyor­
muş, kabil mi, pek açılmak isteme-
liğe neden lüzum görüldü, İngiliz- 
ler mi yaptırdılar? Yirmi bin kişi­
lik İngiliz kuvvetleri Boğazlan mu­
hafazaya memur edilmiş, bugün as­
ker dolu büyük bir vapur Boğazı 
geçti.
5 temmuz — Sulh konferansı bize 
tebliğ edeceği son karan tecil edi- 
vermiş, bundan da maksad mu­
rahhaslarımıza İstanbula gelerek mü 
zakere etmeğe vakit vermekmiş, 
hakikati halde Yunan harekâtının 
ilerlemesine intizar. Yunanlılar Ed- 
remidi, Bandırmayı işgal ettiklerini 
resmen tebliğ ettiler, Kuvayl Milliye 
çetesi Beykoz üzerindeki İngiliz as­
kerine taarruz etti. Üç saat harbden 
sonra çekildiler.
•ríle
6 temmuz —.. İngilizler Mustafa 
Kemalle üsera mübadelesi mesele­
sini vesile ederek görüşmeğe başla­
mak için büyük bir zatın tavassutu­
nu istediler.
7 temmuz — Heyeti murahhasamız 
avdet ediyor, gene koğuldu... Ferid 
Paşa, istif* ettiğine deir bir rivayet 
varsa da zannetmem. Temps gazete­
si 2$ haziran nüshasında Hindlilerin 
Türk sulh muahedesi tadil olun­
mazsa evvelâ rütbe ve nişanlarım 
İade, saniyen memuriyetlerinden is­
tifa suretile Ingilzlere boykot yapa­
caklarını yazıyor.
9 temmuz — Tepms gazetesinin li­
sanı İngilterenin Şark siyasetine 
muhalefet teşkil ediyor. Ağızdan 
gelen ve oldukça mevsuk görünen 
bir habere nazaran sulh meclisi 
milletin vekâletini haiz olmadığı 
için onlarla müzakereye girişeniiye- 
ceğini ve İstanbula avdetleri lâzım 
geldiğini Ferid Paşa heyeti murah- 
hasasma musırran ve mükerreren 
tebliğ etmiş, fakat Ferid Paşa ikinci 
defa koğulmak üzere iken sulh mec­
lisinin Anadoluda Kuvayi Milliye- 
den bir heyet taleb ettiğini haber 
aldığından Pariste ayak sürüyerek 
kalmıştır.
15 temmuz — Ali Kemal, Rıza 
Tevfik pek bayağı makalelerle mu­
ahedenin kabulünü tavsiye ediyor­
lar. Memlekette iki rey var: Kabul, 
red. Eğer insan isek reddederiz.
21 temmuz — ... Hükümeti mü- 
beccelemizin bu muahedenameyi im­
za edeceği şayidir. Rıza Tevfik, 
Keçeci Fuad vesaire imzaya murah­
has olmuşlar gidiyorlarmış. Verilen 
cevabda Anadolu teskin edilmezse 
Türkiyenin Avrupadan tardedileceği 
hemen kat’î bir lisanla mezkûrdur. 
Şu halde imzadan sonra Ahmed İz­
zet Paşanın sadarete gelmesi ve A- 
nadoluyu yatıştırarak devleti mün- 
karizadan bir parçayı kurtarması 
muhtemeldir. Bakalım neler göre­
ceğiz, bu hayata lanet olsun.
23 temmuz — Dün akdolunan men 
hus Şûrayı Saltanatta mel’un mua- 
hedenamenin kabulü kararlaştırılmış 
tır. Muzafferi enişteme gönderdim 
ve Şûrayı saltanat mukarreratını 
öğrendim. Paristen Reşid Beyden 
gelen telgrafta muahedename imza­
lanmazsa Istanbulun Yunan askeri­
ne işgal ettirileceği muharrer imiş.
Bu telğtafname okunduktan son­
ra padişah, imzaya taraftar olanlar 
ayağa kalksınlar diyerek kendisi 
evvelâ ayağa kalkmış, bittabi her­
kes de kalkmış, yalnız Veliahd, bir 
de Topçu Feriği Rıza Paşa kalkma­
mışlar, padişah veliahda bir şeyler 
söyliyerek onu nihayet ayağa kal­
dırmış, bu tarzda bir icbar görüne­
bilirse de mel’un konferansın takın­
dığı vaz’ karşısında ne yapılabilir­
di. »
4 ağustos — Bugün hükümetin 
tebliği resmisi var. Anadolu bagile- 
itilâf değil bunların müşevvik 
va «pütSİİsbİHa ^ tedib^lunacakmıg,., 
fakat acaba nasıl, ne ile?... İşler o 
kadar karışık, memleket öylo peri­
şan ki hakikati hal nedir? Akşam 
gazeteleri, Kuvayi Milliyeden d ı- 
yak yediklerine dair bir Yunan 
tebliği resmisini neşrediyorlar, de­
mek ki s klayam'dılar.
23 ağustos — Galiba Ferid Pnşa 
artık düşecek, zatı şahane kendisi­
ni o kadar tutmuyoımuş, bizim Re­
şidin hanesi de hergün züvvnr ile 
dolu İmiş. Belki Sadrıazam R' şid 
olur. Cemil PrŞa Ferid Paşaya şid­
detli ve gayet doğru bir istifaname 
yazmış, sizin memlekete yapmadı­
ğınız fenalık kalmıyor, vükelâyı da 
arkadaş değil, mütebasbıs ve muti 
İstiyorsunuz, bizim bir İşten habe­
rimiz olmuyor, diyor, aferin Cemil 
P saya.
19 eylül — Ali Kemal Londrâya 
sefir oldu idi. Dünkü gazetesinde 
henüz bunun muk~rrer olmadığını 
yazıyor. Alâ rivayetin İngilizler ka­
bul etmemiş. Veliahd bir hayli 
gündür abluka altında bulundurulu­
yor, gûûya Anadoluya kaçacakmış. 
Ahval hayli karışık, kabinenin te­
beddülünden bahsediliyor,
Diğer günlerin hikâyesinden ge­
lecek mskalede bahsedeceğiz.
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